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lhyalty Yhlts ILQWU le•m•n's Club 
The t.4erdl•nl Nt..y Oub in Lor.don, elltbli~td rilr""'9h 
ILGWU contribvtionl !OI'>mNdlant , .. ,...n'o rtll tnd I'KfH• 
t ;,.,,wet~ont.4tyiJbytYi•itlromlheirt.4tjfiliet 
tFoe Ki119 tncl QuHn. In tht pidur• l•om left to ri9ht tfl: 
John G. Win.ent, U. S. Ambtntdor to G"e,j Jrilein; Howt•d, 
• ~~~:: 0~~:f:~iE;•~;~:~!~·~~~·p~~~~~ 
~~~"':o s;:•:.:z:. ~;~~~;r~.0~u~!f::;· ~~·.h~~·;~.;~ . 
teinfllllnl errt.w,ed for n..,;, M•i••litt by H-•r<l Thomeo .• 
A •Ire (I'OIQ----a;'m&rcl llhaM, 
ILOWU Monllft.L ,__..wl ..... 
••~RD-..,....timf.aon...,..the 
huor ..... uao U..t the old IIIIer· 
loc:u....,.tlljlln(-Uon..,i\t~routtu 
1>111\e I.S...Io.-Co.otMon• 
ll' .. ll&tltstcotlon ...... l!.rm 
In tl>e Illl:lmbUon, aphp.t u. 
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FEATURES .. 
.aARKET 
llr"-'-'"' llrle F'-1 Al-l•· 
.~o;r.".":~:':~H:li;' 
- ' 1;;-tion aimed at incuui1lJ 





. .=. -" 
lkmcen CoL. Scou and "Old 
f:, tcrn~in~·tor," his ~inglc.«at~r 
Kill ) hawk, thN~ " 'U the kiud 
of t•wt , rtapcu • •nl under· 
H~ndin!l' th~t the lr~tendary 
:\r~h nuo!t h~•·c fdt far his 
nob!<! otff'd or ou, dlly•t.- knl&llt 
too-11\ooturdrl&nco: AndiOI"mucll 
LhooanoorOliM<U.·I'Ilrlntlcllln • 
,....- ............. ,-., .. \Jio 
·-~ Th•U.wril-- ... "' 
X.. • tWo -•tltlll. , ... ,. ~ .. . 
A-\Jio-.tal_o .. l-. 
................ , ......... 
Monn o .,_, """' rnfto Tbtlo _ l,. .. , __ 
ll __ .....,..,.___~ .... 
Wloolloltlla..~l"-paJ, 
:::::: .':..":..;~:; .:~:··-Dr<•_.,_, __ ,_ .... , •.• , 
loll•lt<te•ll-tlocll•oU.o!_, 
'"'"":i,:"'""'e-W••II•c•_. 
nu aUmnoorin1 "''"' Mhl""' lh• 
"" T .... tlio.M1-~•<Ioo*"' .... lto; loll .. ho.-.lh..,olllhothol .. l : 
Tlo-:::;:_nolhac n ... , • ..,ldon· 
~..:~.::.'7:. ~.:~. ~==·~~~:-:.-:-.! 
ll<,...•h~tlooll'*l.,.1orodonon• 
Th- 1=1<.~:~ 1h"'"' •h• -k 
OI~JbL>•-'"•••I<I>hON 
01 a.~::. llool they oloo l\ ...... 




any nnplupr~ut piau umil otlw:r ......-.:a of ];abor hnt- bKn "' 
haumd," thrl'l: C'tO'In-nmc:m a~ IW:'-erthr:k. baH io:'-cd 
!fn:t•;:. ~f~tr_:t 1~.J:~~~=-d• .cand:anb .. Mrcby u~ba1 rqm• • 
lbi;Llnrport•tlmr~NLdW1111! lll. •pltootolllctalnaur-,•·• 
_,.,..., •tlUiuo•t toM «WL•lncedlhotlho-1• 
fllln!'d loy l"oul V loiU~om, Choir· 1o 1 LobO!" ehonate- We - .... ...,.. 
man or lho War Mai>PD'(f1" c.,. ~~- 01 -au. runpo.~~ln pnfonot· 
=~ch.t~~~~~~:':"n:"~~ ~';!;uo~·: .. ~::-.:!."::~0::.'!" .~: 
bor Dfporuntnl, tnd Dr • .1<>11n not-Mrt>...,.\DIIltle< oncl 
8\lldflookor. Oomm\Mionn CI(;;-Edu· ltlth 1 onplo pr\ftL< mnn1 • 
fltloft.lllbtllooun<bYtrJWolllout, o·h-foOle<'OIItrttnnlonuolh·•~• 
tn .... n«, 11 -In th•l. In lime dfon 1J to roll barldlll' ""'" 




co ~u. Pon-mm 1n W'llm-laM 
plontoo, Lruunn<e DrOI<on. wnLen 






Tl>ac =~• •11 .. 1• ll..tl IIH cion•: ::.~~~~ ::•~lnl~ :..:~- I :,u:,.,::..~ :.=- .";'.;~IC';, 
l.enriJ """' knltf~l """' lor. 11 """' pon .....,.. nnp\laJJ.o upon 1.-ort: In ,....~ n.q 0.., l>ool\11,-. ------- ~~~:~h,::~•c:, '::,m...,~ ::~.!":.~;:':~:::.::: 
~~ •Lih ......,. 1-o hun- :!f."~':';.,;!:! 11~~= ~d~l=~~·~:::= 
'l"ho AVO and 11>< t'I,Jirl( TIJ<n liOn Of prine:lpln.. II ... \ .. : - to worlt In 1M old..,.. 
louslltap\.NlunMllnlbloOOIIch. "'"lhel\nlob\lf;a ... ol«r-1 p\ltiU,IOdotlwJol,swhl<11tl>e 
R .. cl ,..,.. Johnnr A1Joon Jed m ,.,,,niL 11 to lah 1d .. ntro~ of 11><'1r riLilclrm an btlna «>mpollf:d to do' 
P·tO'a 10 lntnftpt 113 Jop p\aM!I !'d~>C&UOIULl opponunltlu en order Wll,-,110< curtaJJ ~mtd "-a, 
and It-am ouctl,- how th.,- main. U..t til.,- mor be -...ttn P«JJOI'ftl nlhn than a""""'ple\ocl ~. 
~7!.~~~:~~~~~ :~::::1:,·:h!:.,:·:t: rorB::,e:n:;~ In Ito HU• 
~!'!, ~:7e %~,,:"~11 ~~~~~;~ ::~• ~~~~~.~~.::~::. t": :E~ .~; ~~~~~:"~~ 
2~~~~~~r ... ':~ ~~~:,,::·:·.~~~~: =:;_.~~ ~E~~:..:~i!! ~:.:;:_~;·u::".':7 .. ' ~~~";;. 
Reod tho •.t;OU•u or lho •••·110m• l<ft, tiLe •rot>mmt tmpllra. !he :•:,:nolm;.t;!~~bl~u~~~~~ 
11illll lti~i 
IIP.ter oith ta·o ....,,,. 0<1 hlo role tell~onu, U>ool•otll< llbot"llloft·l·lo o·hnot.llo"all at tlw opmo'tJ' 
pooUirl(...,... o1 olr .,._.,.., on hll ·1~" ~- lho w~r Joun.,.,...~r tl>f ~,,.,..,, 
.. lnu In o ~"·e lor ltle. ""'• "" I COmm< '- '• oPPfCW" th• ...,p~or. E<I~>C&tlon, h clalmo, 1o o """""" 
the d~lai~nte. ~uu. au· ""'nt of oo:'-1 <1111<1...., for 11 "'"" •lbiiU,J' 01 111e thlkl.. not t ho ,,.. 
!Mn!IC'. pon 01 llwdaJ, opon»btU\3' 01 !he Slok. u 1o the 
<hlld'f111oluo&thcclu\3'otpn-por-
IRCI...,UfortUlumhtp •• ,D(>I 
llwtoaUonwllo~thedutror 
rwep.r1nf•lle<1lllcl.ttblllen .. , 






10~0 tooehqo\ or,__ 
nu 1;11 -u.tnc , . ..., """' •IHI 
.....,..lll,_,.....,.,..lllnourJI"bllt 
lllo.wcwcredlllatlol\nf"'•notJtb 





•pon•lbthiJ' hod bfm ('o<labll>llt'd. 
Nn that 1111.,...., JuniL!'d 15~· 




We <laloll that <htldrtn hi•·• no 
:'=~"!i>i~ :~! ~....:,n' :;~: 
q do~ U>at -r. no ..... u« 
•ILaLl .. IOI"'D.IuoOn"<I'J .... pcon_ol. 
bltnr u. ourollt14rrn. 'fllo Unod'of 
mtnd •llkh Jlrlln to ohlldrm ot 
11\olr<hl!\o>.tOIIM-51&\•o .. o-.. 
lnontlnltalJ,O<~.ondJe,.n 
""'onUuo•••· n.&<l!ndof "''"" 
lbrodthu•v. bii.....,.U>b<ptr• on.ttlftiiOrob tii< DO<_..uon.t ~.....ntonool•ll.11-•llldo.,..lol caw,,_,,...,...,, 
' -IN THE SOUTH\\/L'--g~Ii• 
A.ioporlol-loa .. ~follnine 
~~'::...,....docl.oci~Lildr r._. 
w~~ ... ~ 6~1!:""'.;.,~~= 
c..u ... ctar......,~ ..... 
CID .... -.,~v.-
:·,~;7:~::.~:;.~~-
Loo-al:z2'1.De8olo,Mo .. clt<'lrdtl~ 






'·=~~~~~~.;· 10 bot~~l 
. u 
....... 
A SOLEMN PLIDGI 
...., Cot ... c. ....... , Director Roo~da to Pnoai· 
... , O.W..ky'a hotrodotet""' at .,.,.._., Hotol 
L••c .. _" on Au.uat SO 
'----=~ :::: :~::,a.:.~~ ... :----'1 
--
Il\1 f!~STERN COTTO!\: 
--~GARMENT AREA 
~~~~u::~;.~~-
ll>e union-. orpnlllllf: oampol•n 
rl.&ttod111th ... rn.a-ttr•lf:or•nd 
todr,Jlll• -ktn,.... npld.tr ,... 
,....,lllctbllliUoD.-IIsUilnlon 
::-:.·:.:.:~'::: .. "" ..... 1 
llay City, Mich. 





































~~~~;·~.:h;,:;,::u;:' M.':. ":j-;! :~r~.~:~:~ 
U. S. A., tkanh t.!•!tl>.w Woll, pr-:_<ide~t of lhe labot lM!j~l 
let H""''" R q~t, {Afl}. lor tt.. lM'I" .. ' qifk of frH c;9•• 
•"~• •o 1.,1cf;1n"" th f:ghlinq ftonk. Sqt. Cofo..e~ ;, • .-e<nb 
oflecai102.1LGWU. 
n.. ~ W•r The '""' ., JD6•,iua: at • ltit 
b•• om. ::~ i!:::.;!·:~; ;~': 
dt-f-,..,,-c aniom, .. ·itt. uncqui•W*I dfttt ort ~till 
~l'f".atn- l!lflh.-ominx ~n~u.. 
h•l\ lo'"'#l'rorndncl, and .. itloiu•lr" daH m.a)' 
) rt mil!l'"'-.:r Julrodcnt .. ~min1 to ,......,11\f: ftghtina: 
ou tho: -'<k of tl~~: Unitn! l"'ations. t'rom ilri'VIII Eu· 
!ope-, the thuu(k'ring rollolthi' Rrd Army il rr•fh· 
ina:thc l)nitptTlino:"hiltHitln"'ohor~.a~bfin& 
'"tfll out-of tho: Nmaluahk DuMu &...m. D.ail)- tho: 
rll:"l from tbr Padr~e thutrn of .. -ar au""ts to Allird 
,:ro .. inc ma)lrry in lM air, 011 tiM: w.a 111\11 on ]and 
dtrr thrNippor-W.rlQri.ao,., , 
Still. ;u the li4:ht of •i~tory iJ bf&inning to slim· 
nlef' at the OUtff rim of our ho!Uon, it would lx 
la1lllfo11) tO aMt;mc:thatourmajortasbha.-c ol-
ll'~d• t.Hn achio'td. Tho:. dtmocraciQ ·~ malins 
deti:livchnd"'l)',butoursll'at, final banlo,onlhe 
"':l.rlronuandontlot~frout,Jlillloa•·etolx 
fou~:htand won. Tal!lofthOUSJ.ndsof tanb,,ulll, 
~:~~oa;:d ~=. ~~~~~~~1: .;a~;;~ri~n11i~ 
rudle<or. )\~ann acne dtc IC\'m KU to 0111 o .. ·n fi~lot­
io~g mer,'" the foght_in~ men of om Allin. 
Thi!! ·tremendoua effort .-..quirt~~ billions of dolbn 
Clef}' .. -rck, c•·el)' month. And this co.....,l1um mu~ 
lx ~t~pplird by us, frrc citi.!l'nl of Amcriot of all 
grouP' and cla.ws. For th is ..-ar iJ our war, thr peo-
ple's .. ·ar. and it is l)o.n~ka who mlllt .t>oultkr iu 
JI:I'Ut bttrdcll!i and obligationt. It is we, the people of 
thi1 ronntl)', who mwt ··~in our Go•·rnnnrm iu 
!his hour of n~tional ilia$ and h'iiol unlimitrd mn-
fidrn«, boundlt3tltru.lt and fulla! ctTdit! 
lndrcd, th~ Third War Loan Dri•·r, .. hirh calls 
lortMt;alcofl5b.lliondolbn' worthofwarbonds 
dunw &p1cmbcr. could not ha"e Jtancd under 
fl'll)r't ihriOing aw:pic~ tlu.n or1 the •·ery da~ "t>m 
It&!)' ~t~IT'Crldm:d unronditionaUy to !he Allia. It 
was a d3)' for "'hich WM.mtka minions in the United 
Nations ha\'t .. -.itcd for many long and hard months, 
a day for .. -hich man~· millioN of Italians, in their 
homeland and in othrr tountria induding the 
United Stata, ha•·c wait~ with ~ted bn:ath and 
f~m:nt hope. • 
Nn·crthdr:!l!, gra1 a •ictOI) IS this ~t~rcndn of 
~~:t~b~~;~~~~~:~g~.:l:~l~~·~ll 1:c:~7~~~ 
andtoughcr,r;nhcr!haneuier,durinsthclons 
'mOnth, that arc 10 COiliC.'' Our •·ictOI) is•ure to 
fon~. but it ,.JII come as da .. ·n arri\'r;s after a •ul-
lo•.darknight.To .. eathcrthislong nitht, .. em.ut 
ll<cl oursclvett to C\'CI)' ~~:~criflfe "C might "ill be: 
tolled upon tomak. to endure e•'ff)' h;ud.•hip thiJ 
.. -orldwidc Armaguldon mi~tht demand frotn 111. 
TitisT}lirdWarLoau Dri•e isauintegraiJI&rtof 
the home front, e-qually IS imponant IS the produc. 
.. ":: .... ..... 
ourt'OIIntry, 
Mrn and women of labor ha.-c done a macnift. 
(cntjobc.thc:prodtKtion li,.... ,;.nu Pr.ar\Hatbor. 
Thr mi11ions of "'Oikillf!: n1en and women in the 
"ar planll of Amciu haH n~tend th~ crut taM 
of ai'!Nimcnt manufaclurt. "ilh unbdkn.bk; e-ft\. 
ricnq·, Tht,e rnilliom of mn1 and WOITIC'n, too, hl\'1 
contribnltd.oplcndidl~tothenrioo.•~-a~~~~ttandiCr­
''i<-CIIwhK:h arc cloKly iniC'J"~"Cn with tiM: war 
rlfor1 and ha1·r bouctot hundml~ of millions' worth 
of .. -ar bondt duril\i: tliepi-t('Win« Bond Dri•u .. 
tatimony of tht.ir ttcrlini;: »,~lly to lhe uU~e o( 
drmorracy for 'whirh Amrrifa aud her Alliao are 
fis:hti,. -
In thi!!curRnt JfUt bond·bu)ing u.mpaip, thl 
.. -orkrr.af Amcrin, .. ·c arc ronfidt-nt, "'iU o:Ontinue 
their contribution in thc:umc spirit of matchlca dc-
··otionto thccaUKofcmW.ttleddciTIOtncy, lnthil 
Third Loan dri~c, it is lhc ratcgoric-al. duty of ~·rry 
tnde union mcmbc:r, of n~ry .. -or~cr in plant, mib, 
tniox,Jtorctndfoundrr-inthiscommunityuwcU 
as in tl'ff)' communily in the: land- to mloubk thrir 
dforu•ndtobuytothcutmolt,)'a- abo.-cthcut· 
mouofthcirability. 
Amc'ria., 011r bc:lond land, - .. -onh li•inc in, 
.,.,·orthf.g:htingfor---.ucl)'i.t worthim·rsiugiu.That'• 
prt(i!,tly the: mc'aning of 1hil War Bond dril·c, tilt 
~nrc of our Go>·cmrMnt'• nquat addrar;cd to 
cn•ry citiun of Altll'ric:t, Con•·rrting dollan into 
bu\ku ilth-1: limpla!:, ~ dfrclh-c way of conuib-
utingtothcwarcffort.Bcu~Ue thep!l;lf;JXCI.Iof•·ic· 
tory _.rr bright..n at this moment, "e mtn.t linr up 
::n:ig~h~~ :;p ~~r:::~nit1~~ ~irl;:.~ 
poalihlr time. 
U INr's NewHt If a winged nc_"!boy, high 
W lpMn up in thcrd<:~~U.I pn:cineb, 
wrrc to JCOOI ac~UStimeles 
distance .. ithashnfof"fil'f·«tarfinab'' announcing 
to the tenanu of Edt.n that 'wa)' do .. n on Mother 
E.arth the ILGWU h;u bought for krcps •he sumptu-
eus Tamm~n; Han abode 111 Fourth .:'•·cnuc: and 
Sc:wnt«n!hStrcc:t,notafe .. ofourunion'Jfound-
ingbthcnluxuriating inthUKl:torofthcuui\'frle, 
doubtiQS, would tum up their ncilei'"'in mild KOm 
and murmur ".>\nol',or Union Square hoax!'' 
And eould you ha•"'- bbmOO them for thiJ? In 
the early dar• when our han!) old·tiiTIC'n U$Cd lo 
foregather in ding)· backrooms 10 do •p;~dr chorn 
for their pun)', Mntg_gling uniom, !he'"'')' thOI.tJht 
of a wcU~quipped.unionoffifcottmcd a fantU\' out 
of thiJ world. On the othu hand, the mother',.._.. 
pool of ~-1:1)' ci•-k indttCIK)' 2f that period and New 
VorL's undi.1pmed politiul maJtcr, J«mn! forbid-
ding\)' ranot~ from any•hing conn~ted 1\'lth an 
ideal~claboriTIO\·emmt topn:dudc•nrtoudlor 
trurk .. ilhit. 
And Jtill it did happen-and tl~ h3rd)' piotiCCTI 
nttd not 11ir unr:Wl)' ~bout it- an affili~tt of the 
ILGWU, our ~turd)· Local 91, h:l.<l bought Tam-
manr'• ~m~gnilicertl hou'IC on Union Square and is 
gelling ~ad)' to n'IO\'e into it. 
Time', o•-cr a period of tome fort) )'UB, h;u radi-
ull)•changc:d lhelaccof ourGrutCitr,imidcand 
out. We do Dot know flo"' much T3mmany HaU Jw; 
ch:mgt.donthc.it:lsi<k, .. -carcntkcrindinrdtodOubt 
it h~rchangcd. But ,.·c do know that our union hu 
undergone a mighty ~hangt. and tha w011d, includ-
; Tammany Hall, kno .. 'l lh i:sa'""'II.'Thcrc il,in-
We UM411 t. N•.,. The otlxr tby, a o:opyt1 1 
tt o...- "- cable came to out .. 
. from Ensland, root~ 1 
ublo.d aumrnary of a m:cnt c01r¥mtion of thcMt. 
tiona! Union of Tallon and Garment Workrn 1111f 
ill London. 
ThtO\~IItenorolth.::rnolutions•ndd«iiio. 
adopted bythcapoltesmcn forBritishgarmentbtbar 
uoocmi~;htha•-ccxpc-ctcd,wiSeonditionclby. 
war atmoaphcn:, Like r••rl)·one ehc in tltc Brititlt 
bln,thcnccdk .. ·orLenha•·c thc:ir~u,mindt.,a"!! 
hand., fiud 011 the m3in thin~;--tht fi«ht f<X lUI· 
vi1•al of a ckmorratk, riviliud way of lift. ' 
NC\-rnht.k:.,inth.:. mi~ofwar,tht~ 
ncOOle workcn are not koling si~;ht of the {3ct 11111: 
peaccmustc•·rntuall)' <"')ffi(andthatpcucwillllrilc 
along new problrm. and <~c:>·dopmcnu. f.quli ,., 
for .. ~o:nandmtnlorthc..:.mcwprk,gnaranttd 
"'«kirw.·~~;r~,prodoction comlllitt«ainallfactorio, 
•nd, tu\ but 1101 leas(, aholi1ion ol "out .. ~or\,"(""' 
wmably contran and homo:work ) wu derm,.._. r cndoncd b)' them in numrrot,as rCIIOiutionL 
. . .. 
The EnglWr.sarllK'nt workcn clrarlr, ;u thcirdf. 
cilionsindicate,doootimend•omurniOprc-WJt 
eonditioNoflabor.Thrirdcmamlsare an}thinsltort 
unn:a.tOilabk. n. fact, a. " 'e rud the brirf ...._... 
olthclrCCH1\'mtion ... carc:n:mindedth3t-ol 
!It~ drm•ndt lon~: aj1'o ha•·e become n:alitiail 





b«n dcfinhd)•turbfd and pul under control. 
Wt lrt ronfidcnt thai tht work<ntl. 
GrutBritain)lillcfliKthtK 
ltia IS thcr cmer!" r rom otrrcnt w:u i 
normakiq: of purnimr. Doubtlas, th~ 
will, the 1·isioo1 and !he determination 10 
not-ff.mnU bit of l1istoric iron,· ;,~!lois tran!ifer The Women's Bu~"" of the 
T~·;_?~~~· :~;;'~.~·~~':'"~·:··;o~:"~~.-~~~~'2_··:.~. :"":"; hu comist"'tl)- 11orkt-d in 'C'''' "' ,._ · :::.cc~.l 
.,.., .-.~,..n;.;,lrlt'IHtkMtie . 
ly ago•·crnmcnt a~:rnc•·, it h;um,..._r lOll 
lhe human KOp< ot it5 opmtt>ons. In 
da)'*, during the tntbi tion period from_ a 
~-=~: ~~~1~m;~'7nl~~~~!- and 
from want, doubtlca, "ill further ucp;~nd 
Rau'• lirld of a~li•·ity. 
· Tht25!hanni•tn:tl) of the Womc:n'a 
mllestonc in Amerira'o effort tO 
pro.-cthelo!ofiu"'OI'~in,~:womrn. 
1011, iu_Httliln dim-tor, Amnin O"'ts 
tlte Bu~au'1 (rnintnt a~hic•·cmcntJ. 
